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La dynamique spatio-temporelle d’un système laser avec diffraction est étudiée. La
correspondance entre la structure du portrait de phase et l’organisation relative
desdéfauts topologiques dans les diagrammes spatio-temporels est clairement mise
en évidence. Ainsi, une dynamique de type chaos toroïdal est associée à des défauts
apparaissant périodiquement (dans l’espace et dans le temps). En revanche, il n’y a
plus de périodicité des défauts sur les diagrammes spatio-temporels lorsque le
régime est un chaos développé.
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